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Tänä vuonna kauppaan laskettavista ohralajikkeista Tocada 
ja Justina ovat erittäin satoisia kaksitahoisia vaihtoehtoja. 
Myös monitahoiset Olavi ja Tiril ovat omassa ryhmässään 
satoisia ohria. Yleiseurooppalainen mallasohra Prestige 
otetaan Suomessa lajikelistalle rehuohrana.  
 
Nyt kauppaan tulevien viiden uuden ohralajikkeen jälkeen 
kansallisessa kasvilajikeluettelossamme on lähes 
viisikymmentä ohraa. Uusista lajikkeista monitahoinen Tiril 
kuuluu erittäin aikaisiin ohriin ja on näiden ohrien 
satoisimpia. Se on myös lujakortinen. Toinen monitahoinen 
uutuuslajike on Olavi, joka on hieman Tiriliä myöhäisempi ja 
myös melko lujakortinen ohra. Olavin jyväkoko on 
monitahoiseksi ohraksi erittäin suuri. 
 
Kaksitahoisista ohrista kauppaan tulee Prestige, jota 
viljellään muun muassa Ruotsissa ja Tanskassa 
mallasohrana. Lajike kuuluu myöhäisimpiin ohriimme ja on 
melko lujakortinen. Justina on kaikkein myöhäisin 
lajikelistalla oleva ohralajike. Tocada on sitä noin päivän 
aikaisempi. Justina ja Tocada ovat erittäin satoisia ja melko 
lujakortisia. Jyvän koossa Tocada päihittää kaikki muut 
lajikkeet. 
 
Satoisimmat ja lujakortisimmat monitahoiset ohrat ovat 
edelleen Vilde ja Edel. Vilde on lakoutunut kokeissa vain 
kaksi prosenttia. Kaksitahoisista lujakortisin on Optima, joka 
on kenttäkokeissa lakoutunut hieman enemmän kuin Edel. 
Mallas- ja tärkkelysohrat uusiutuvat 
 
Uudeksi mallasohralajikkeeksi on hyväksytty viime vuonna 
kauppaan laskettu Braemar, joka on Scarlettia päivän 
myöhäisempi. Tärkkelysohralistalta on poistettu Arve ja 
Botnia. Uusina listalle ovat tulleet vuoden 2004 lajike Maaren 
ja 2005 lajike Voitto. Maaren on kaksi päivää Scarlettia 
myöhäisempi kaksitahoinen lajike. Voitto puolestaan on 
erittäin aikainen monitahoinen ohra. 
 
Lisätietoja: martti.vuorinen@mtt.fi 
























































Uusien ohralajikkeiden sadot Kunnarin ja Scarlettin satoihin 
verrattuna. 
